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RELA~OES GLOBAIS A PARTIR DE MAPAS IMAGINARIOS: 
UMA METODOLOGIA DE TRABALHO 
Ligia Beatriz Goulart * 
Em Geografia, a analise das rela~:roes espaciais para o entendimento do espar;o 
como totalidade e pressuposto basico. Entretanto, algumas vezes colocam-se barreiras 
no sentido das reais capacidades das crianr;as compreenderem determinados conceitos 
ligados a esta espacialidade, porque niio amadureceram determinadas funr;6es psicol6-
gicas. 
Esta perspectiva tern levado, em muitas situa~:roes, a descaracterizar;iio dos con-
teudos, habilidades e conceitos pr6prios da Geografia. 
Uma ar;iio pedag6gica favorecida pelos processos interativos possibilita que 
os sujeitos externizem dificuldades e facilidades . Assim, o contato social promove 
a aprendizagem, pois mobiliza os mecanismos intra e inter psicol6gicos para a for-
mar;iio dos conceitos. Desafiados, em grupo, buscam solur;oes colaborativas, que 
lhes permitem construir e reconstruir conceitos bern como analisar perspectivas 
diversas . 
A possibilidade de desenvolvimento do pensamento em uma crianr;a podera ser 
ampliado na medida em que, interagindo com adultos ou companheiros mais capazes, 
resolve desafios que em outras circunstancias niio conseguiria solucionar. A partir des-
ta ideia, VYGOTSTY (1984) desenvolveu o conceito de zona de desenvolvimento pro-
ximal a qual parece acentuar o papel do professor nos processos de ensino e aprendiza-
gem. 0 professor cria as condir;6es para favorecer o desenvolvimento. Cabe-nos dirigir 
o ensino para estagios de desenvolvimento ainda niio incorporados pelos alunos, funci-
onando como impulsionador de novas conquistas psicol6gicas. Assim, afirma 
VYGOTSKY (1984), o unico born ensino e aquele que se adianta ao desenvolvimento 
do individuo. 
Considerando esta analise, estamos propondo urn trabalho, ainda em desenvolvi-
mento, que favorer;a a construr;ao de conceitos relativos a Geografia atraves de ar;6es 
interativas de alunos presencialmente e a distancia (Internet) . 
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0 trabalho surgiu a partir das necessidades demonstradas pelos alunos, em dife-
rentes momentos, e esta inserido no contexto do Projeto Amora, do Colegio de Aplica-
~ao da UFRGS. 
A partir dos interesses demonstrados pelos alunos em conhecer os diferentes 
espa~os mundiais e suas rela~oes e, tendo em vista a complexibilidade deste estudo, 
criamos situa~oes hldicas que simulassem as diversas realidades propostas, possibili-
tando assim analises, discussoes e tomadas de decisoes. 
Propusemos urn mapa hipotetico com 14 pafses, distribufdos em dois continentes. 
Neste mapa, os alunos teriam condi~oes de analisar os espa~os, criando os elementos de 
composi~ao dos mesmos e estabelecendo suas conexoes. As crian~as realizaram as tare-
fas seguintes: escolha dos nomes e das caracteristicas dos pafses, dos tipos de rela~oes 
comerciais, etc. Estes dados constitufram urn quadro que passou a ser analisado atraves 
de questionamentos-desafios, criados pelos pr6prios participantes do trabalho. 
As questoes propostas passaram a ser resolvidas pelo grupo, delas emergindo 
conceitos relacionados nao s6 a Geografia, mas tambem as demais areas do conheci-
mento. Estas descobertas geraram muitas discussoes, envolvendo os pr6prios alunos, 
professores de outras areas, pais, pessoas da comunidade, consultas bibliograficas e 
navega~ao na Internet. 
Assim, o objetivo do trabalho: analisar as rela~oes comerciais entre os diferentes espa-
~os mundiais, a partir de conceitos Iigados ii espacialidade, possibilitou a constru~ao de 
conceitos, a solu~ao dos desafios propostos pelo grupo e a~oes interdisciplinares em diferen-
tes momentos (com a professora de Hist6ria atraves da estudo do Pacto Colonial relacionan-
do-o com os acordos atuais; com as professoras de Matematica, Hist6ria e Artes analisando 
questoes relativas a ciimbio, cria~ao e utiliza~ao de moedas). Estes professores envolveram-
se no processo, planejando e oportunizando a~oes simultiineas e/ou individuais. 
0 trabalho nao esta conclufdo. Ha possibilidades de abertura de multiplas "jane-
las" atraves do direcionamento imposto pelos alunos. Cabe ao professor aproveitar essas 
situa~oes e conduzir-se, segundo ANDER-EGG (1987), como urn animador socio-cultu-
ral, isto e, urn sujeito que oportuniza condi~oes e orienta as descobertas dos alunos. 
Nesta proposta, na medida em que os alunos se defrontam com os diferentes 
desafios, buscam alternativas , em grupo, para soluciona-los. Estao, pois, criando a 
zona de desenvolvimento proximal, criada por Vygotsky. Sozinhos nao seriam capazes 
de solucionar suas duvidas, mas com o auxflio de companheiros, professores, livros, 
etc, esta situa~ao se modifica e as fun~oes psicol6gicas, nao amadurecidas, necessarias 
para resolU<;ao dos desafios, tornam-se consolidadas, ampliando o desenvolvimento 
real e possibilitando investidas que favorecem a constru~ao de conhecimento. 
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